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De achterpoot van de werkster 
Stuifmeel, stuifmeel en nog eens stuifmeel, 30 tot 
60 kg per jaar per volk. De bij is er helemaal opge- 
bouwd om het stuifmeel gemakkelijk te kunnen 
verzamelen. Wie een bij met een vergrootglas bekijkt 
ziet hoe behaard zij is. Deze beharing is ideaal om 
stuifmeel op te vangen. Zodra een bij op een bloem 
komt waarvan de helmknoppen het rijpe stuifmeel 
loslaten, raakt ze bedolven onder het stuifmeel. Het 
blijft in alle haren van haar pels hangen. Met behulp 
van de pootjes wordt de pels uitgeborsteld en wordt 
het stuifmeel verzameld. Uiteindelijk komt het in de 
stuifmeelkorfjes op de achterpoten terecht. De bij die 
uitvliegt op stuifmeeldracht gaat zelf actief het 
stuifmeel verzamelen door het los te maken uit de 
helmknoppen. De achterpoten hebben een 
gespecialiseerde inrichting voor het verzamelen en 
vervoeren van het stuifmeel, waarvan u nog foto's te 
zien krijgt. Zover is het nog niet. De foto van deze 
maand laat de tibia, de scheen van de achterpoot 
zien. Op de buitenkant van de scheen zit het 
stuifmeelkorfje en op de binnenkant heeft de bij een 
flinke beharing. De foto laat deze behaarde 
binnenkant zien en illustreert goed hoe doelmatig de 
beharing is voor het verzamelen van het stuifmeel. Dit 
stuifmeel moet nog naar het stuifmeelkorfje 
getransporteerd worden. De foto laat drie soorten 
haren zien met vaag op de achtergrond nog een 
vierde vertakte soort. We zien de plat afgetopte 
haren waartusen het stuifmeel zit. Aan de linkerzijkant 
van de scheen zijn spitse haren te zien en aan de 
rechterkant zijn de stijve haren van het stuifmeelkorfje 
nog net zichtbaar. 
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